








Opzioni Excel             Componenti Aggiuntivo





















































a magazzinoProd. 1 Prod. 2 Prod. 3 Prod. 4 Prod. 5 Prod. 6
Acciaio 1 4 ‐ 4 2 ‐ 800
Legno 4 5 3 ‐ 1 ‐ 1160
Plastica ‐ 3 8 ‐ 1 ‐ 1780
Gomma 2 ‐ 1 2 1 5 1050
Vetro 2 4 2 2 2 4 1360
Vernice 1 4 1 4 3 4 1240
Profitto 






































































Una grossa azienda di prodotti salutistici, la Viviben, ha tre nuovi prodotti da lanciare sul mercato. Per rendere
efficace tale lancio si sta pianificando una campagna pubblicitaria attraverso spot televisivi.
La Viviben ha stanziato per tale campagna pubblicitaria una cifra tale da consentirle la trasmissione di cinque spot
pubblicitari giornalieri e non vuole dedicare a ciascun prodotto più di tre spot settimanali.
Uno studio di mercato ha stabilito l'impatto delle possibili suddivisioni in termini di aumento dei profitti giornalieri
delle vendite di ciascun prodotto (in Milioni di Dollari) e tale studio è riportato nella tabella seguente.
Aumento del Profitto (M€)
Prodotti
Numero Spot  1  2  3 
0  0  0  0 
1  1  0  ‐1 
2  3  2  2 
3  3  3  4 
Si tratta di decidere come suddividere gli spot tra i tre diversi prodotti che devono essere pubblicizzati in modo da
ottenere il massimo incremento dei profitti rispettando i vicoli.
NB: Dalla tabella precedente risulta chiaro che l'incremento dei profitti non è lineare rispetto al numero di spot
televisivi settimanali. Ad es. 2 spot per il prodotto 1 determinano un aumento dei profitti legati alla vendita di tale
prodotto di 3 Milioni per quel giorno, lo stesso aumento che si ottiene con uno spot in più (mentre una crescita
lineare corrisponderebbe ad un aumenti di 4.5 Milioni).
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